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El niobio forma parte del grupo cinco, es un elemento de transición con una química muy versátil y rica. 
Esto le proporciona unas características muy interesantes en la formulación de catalizadores. 
Particularmente como promotor. Un promotor es un elemento que se añade a la formulación de un 
catalizador para mejorar sus características, sean estas actividad, selectividad, estabilidad. Por otro lado, 
el niobio en sus distintas formulaciones puede además funcionar como un metal o un ácido. A lo largo de 
la charla se dará una visión general de la importancia del niobio como promotor y su uso en muchas 
aplicaciones catalíticas. Se prestará especial interés a la impronta que la química del niobio da en las 
estructuras y reactividades de los catalizadores.  
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